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JDE1361 TIME=15. 58. 59 DATE=87. 01. 06 
① JDE3271 USERS=0013 
JDE1021 15. 59.00 ~CTI~E DISPL~Y 








WAITING 2 JOBS ON B CLASS CN(11) 
WAITING 1 JOBS ON P CLASS CN(ll) 
Bジョブ……6日15時56分








KE0561971 JOB PxxxxA(JOBnnnnn) IS WAITING POR EXECUTION..…・実行待ちジョブ
KE0562111 JOB PxxxxB(JOBmmmmm) IS EXECUTING……………...・H ・-・実行中ジョブ

























































































BLOOO WERNER -BLOOO CHE阿ISTRIES
BLOOOJ WERNER -BLOOO CHE阿ISTRIES
COFFEE 
KENOB 
SURVEY OATA ON INOIVIOUAL TASTES I SILEISURE 


















































































































































































































s阿OKED IN ONE DAY 
PARENTC ，..内・ー ー
QII d 1.IT....... 
続く
131 ~ 
変数名を n S ..を指定する
(P F 6)を押下する実行キー
W I~ 1 G 1 T 





































































































コマンド"を入力し、次に、 r1 DPコマンド H を入力すると次ページに示すメニュー












----A T F----@BR 
@NP(H"+$+OH"一$=H 2&0)， 























OPT!ON ===> S 
- DJSPLAY SPECIFIED PAGE 
- D!SPLAY 8ACK PAGE 
- D!SPL̂ Y NEXT PAGE 
- PAINT OUT SPEC!F!ED PAGE 













OR 'P' ASSUMED ) I F 'S' DJSPLAY OR PRINT OUT PAGE NUM8E~ ===> 1 








IDP TERHJNATION HENU >ーーーーーーーーー唱ーーーーー
- PRINT ON OPR (8ACKGROUNO) 



































































































































NUH8ER Or COPI[S ===> 
1608 -、.・--PRJNlEA 10. 


















// EXEC PSCOPY 
//SYSUT1 DDSN=F1234.PS.FORT77，DISP=SHR 
//SYSUT2 DD DSN=データセット名， DISP=(NEW，KEEP)，
// LABEし=(l，Sし)， VOし=SER=ボリューム通し番号，
// UNIT=OPENMT， 
// DCB=(L RECL=80，RECFM=FB，BLKSIZE=3120) 
/車
-区分データセットを退避す答。
// EXEC COPY 
//IN DD DSN=F1234.PO.FORT77，DISP=SHR 













where 9 is the amplifier gain and ri the 
amplifier noise. After one kick at all 
the particles. Zr;s changes by 
位ふ=会2白 j - g(芝1
+九))2ー古ZzJ (8) 
占Z抗 E
+下 T)一 29:芝2己t♂ZI.)) (9) 
ft(-2g' + g2(1 
+η))Zふ，













E 01T ATFN TE)(T 
where @;t{g) ;s the ampl;f;er ga;n and @np{ r bar;$ ) the ampl;f;er 
no;se.# After one k;ck at all the part;cles， @np{ z rms$O 2$) changes 
by @br 
@np 1(8)/1/15 
@grDz rms$O 2$ over{ l;N) s;gma :;， j:: ::: bracket-open z ;， j$ ー
g{z bar ;$ + r bar ;$) bracket司 close 02$ 
over( l;N) s;gma :;， j:: ::: z ;， j$O 2$ 
@np off 
@np 1(9)/1/20 
over( l;N) s;gma :I，j:: ::: bracket-open g02$(z bar ;$0 2$ 
+ r bar ;$0 2$) 2g z bar ;$z I，J$ bracket-close 
@np off 
@np 1(10)/1/20 
over( l;n ) bracket-open -2g + g02$( l+@grh) bracket-close 
z rms$" 2$ 
@np off 
@in 0-0 
where @grh is def;ned by @br 





































































































































































































IOP OPERATION MENU >ーーーーーーーーー'ーーーーーーーー
- OISPLAY SPECIFIEO PAGE 
- DISPLAY BACK PAGE 
- DISPL̂ Y NEXT PAGE 
- PRINT OUI SPECIFIED PAGE 














IF 's' OR 'P' ASSUMED ) DISPLAY OR PRINT OUT PAGE NUMBE~ ===> I 
。ISPLAY MODE ===> 
- MAGNIFY 
- REDUCE 
PRESS PF3 10 TERM I NATE IDP 
M 
画面表示の場合 "OPTION===>"の個所1;:" S "を指定し、 OPR装置へ印刷す
"S"を指定した後の表示が終了る場合は "P"を指定する。 "P"を指定しだ場合や、
すると次のメニューが表示され、 OPR装置へ印刷する場合は、以下のように指定する。
IDP TERMINATION ~ENU )--ーーーーーーーーーーーーー
日 -PfllNl ON 0ドn ([)ACKGIlOllNO) 
- rRINl ON orR (FOREGROUNOI 
日LANK - NOPRINT 
唱鴫ーーーーーーーーーーーーー明ー明ー“ーーーー-ーー〈
































































































































① NLP FROM(ATFN. TEXT) JOB(川
②し.. ・ . . . . 1 . . . .窓. . . .2. . . .定. . . .3. . . .淑. . . . '1 . . . .淑. . . . 5 









仏) ATF命令に関する情報の問い合わせ. . . TEACHコマンド
ATF命令に関する情報およびATF使用例を出力します。
参考マニュアル














































































: PF3 ) 
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使用例





























多角形グラフ9 H~ グラフ.3 
散布図10 折れ線グラフ4 








行数 ==> 4 
タ'J敬一>3 
1行数 一> 6 
〈キーボード入力画面〉一一一一
初rJf旨標 1 2 :5 
hf計票
| 
1 1 1 
21一一 1
3 I 1 






















L IJ (;U N 1 S S F 1 {34 
I I'I¥SSWIJIHl ? 
(1) 
(2 ) 
KIJS700011 r 123f， LI¥SI I¥CCESS 1¥117:52:39 ON 87.153 
KI一日 ';6/1ラ 1Fl?34 IOGON IN rnOGnESS 1¥1 
.lIlIJ N(J ~ I SIJI 719 CN (01) 
IlEl¥lY 
NVI NI¥CSIS 
KLll1 01 011 Nl I:;S -G (JS[1l S 111 f[) 
KC!l1012fil じONNE仁Ir:D 10 IIOS1 -NI¥CSIS 
L IJGllN 1¥99999 
，IF 1 ;>02f，1¥ EN 1 [1 PI¥SSWOllll FOIl 1¥99999 
11 : 37:雪7ON JIJNE 3. 1987 
(3 ) 
(4 ) 
















































































































































































































































































>> ，11'1' (6 ) 
¥J.， Iれ円rn 円 N̂CSIS-Ifl .IP門 databa常I'!. (Rel. 870319) 
(、円pγri'lht N"t iln，!. DIηt Library. 
rh i .:; d ぺ 1 九 b;.l~ 円f;f)I"1~;'l in 勺 l ftl3019 r巧cords.
I (1' f lJ r'l:h.~r in1円rm;ltinn. entl'!r ?INFO ~ubcommand. 
TYI'!c 1 N CIJMMIINI) 
1/ SEI¥ICI 情報処 1m
SEハIlCI 1;1 fW 処 l'~
来 27 1/ K.l司 t~ ~些 JW








111 t : .J I ~Il ノ十")"・け的手u 処 1'V. 1911 1， /日本 mt島|必会編ー一 γ‘J 1¥ン卜"アリシ“ヨ').t.(1 ')Il/， ) 
;>) 
Aじ仁N:Oo2:l>リ、i
r I11 :.J 1 SIl:J1、")"ヴ? t円側処 I'~ 191.¥ 5 /日本規格協会編 シ"J }lン1"‘アッ?γ‘ヨ勺串 (1リBら)
]) 
ĈCN:OoJ0952 
r 111 : j市柑処山学会前副総文 1真剣 30li1J全民!大会什昭和 60年前期トーシ‘V つ晶勺 ."):'1リ }J".'J}Jイ 1
，) 1.) [J、ノ J"ンシょa勺 30 
ĈCN:06CJ21¥77 
1 1 T 1 : j月刊処 I理学会前泌総文集 m 31 fm :全f'j!1大会 (Ilil干"60年後肌 ).--OJ"3'H，つシォリ})"・けjイ 1
勺Iン flン)"ンJノュつ 31 
( う)
ĈCN: 0667'，19 
T 1 T L :阿倍 Jl:iJJj情処 1mにおける分倣情報統合平IJ川シJ11，に NJする研究開発 fH;諸 ( 19日う
. -Jつ1・'1、" ，リウシンシ訂リ 二 」う I~ フ"ンリン シ“ョウ品つ l、つ]"つ リヨウ シス子L 二 h ンス I~ うン lo勺 }Jイハツ
A，') 1 ?'Jヨ
6) 
IYPE IN CUMMAND 
2/ 五!.!L
IlId I1 N̂ C日15..I1 .1['1 ，j，】 1ωbn日e.
(;けρi'r i ，) h t N a t i (ln a 1. 0 i tヲt. L i brary 
IJII-lJS[ι" ÎlGE二 JOYLN
)) LO(;Orr 
JETll061 I USER COMM̂ NO PROFILE DEING STORE日
定 .JSN=35日014 Cl=00:00:03 E1=00:28 MEMOIlY=2212KU OU1=OP 
志 D̂ 1̂ D̂ SE=$60
定 FILE=(47KD:SO) Ĉ仁r=(A.$60.$390.S14610)
JEI100001 9̂9999 1SS SfSSION ENOEO 11MEニ12:09:03 Ô IE=87-06-031 
KCU10l11¥1 OlSCONNEC1ED LINK 臼Y IIOSl NACSIS 
NVl 
ENIl 
KC白1010?1 Nl1SS-G USER [NOFO 
IlÊ OY 
LOGOrr 
IlEIIJllN COO[ 0000 

















~ 145 ~ 
(長崎大学長大.学術情報センター:学情と略します)
(1) 
( 2 ) 
( 3) 











(7) SEARCHコマンドにより H 情報処理"を含む文献を検索する
2 7件見つかる
(8) DISPLAYコマンドにより検索した標題を表示する
( 9 ) 検索を終了する
(1 0) 学情計算機システムのTSSを終了する (LOGOFFコマンド)
(11) 学情との接続を終了する (NVTのENDサブコマンド)














プログラミング言語 "Prolog"は、 19 7 2年に"7)レセイユ大学(フランス)の
Colmeraunerによって開発され、ここ数年来、世に評判の高い言語で、日本の








?司 ha 1 t. 
READY 
-・・・・…・終了


































"USASCIIコード"Iご設定し、 H¥HはH ￥H キーを使用してください。
SETCODE !(STAND ALPH) D(USASC!D 





















UT 1 L 1 SP • • • • • • .起動
〉























































































































































































































































====== TH1S IS A TSS CANCEL CO問問AND ====== 























































































































































































になりました。利用に際しては、パソコンをF6 6 5 0日本語端末にエミュレートする



























REAL FUNCTION FSQR 丁寧8(1)





s ETCODE I(STAND ALPH) D(USASCII) 
READY 
FORT77 EXl LIL NOGO 
READY 






































ー司F RENAME ピタチ .7名を~史する.
:〆
ド LISTC PDBに宣録されているピタチ晶 7名の一覧を出力する.
TRANSFER ピタチ .7をJjlJのPDBへ!lI写する.












ド DCOPY 現在画面に表示されている図形を B・tch -C opyデータセ，トに
I力する.
-154 -
$)照 ヲ7 ソト包 機 MJ 慣習
E仁Opy 現世嗣而iに表示されている肉形町ハードコピーをとる.
COLOR 色町it定を行う
I'ICI<ING 同而上町 fI.P.:の伎町の座標簡を I~ る.
ZOOMINη 西im上町一開を師、大 筒少する.
Nf:WI'IC 析しいピタチ .7をPDsに11:録する.
1I1 ONF:DIM データパターン ONEDIMのHl1結果データをQ録fる
121 MF:SII2D データバターンMF;SIl2Dの!ll1!方果データを夜録する
[JJ FLOW2N テータパターン FLOW2Nの!ll1結果データをu:録する
1 ，1 I FLOW2R データバターン FLOW2RのHJ7結果データを9録する
I~) I CONT2N デ タパターン CONT2Nのnl1結果データを登録fる
16) CONT2C データパタ ンCONT2CのH17結果データを守録する
L7 J CONT2R データパタ->'CONT2Rの!1l1結果データをな録する
1 R) MF;SII3D データバターンMESII3D円計J'1.結果データを史観する
19) Ilf:GIN いままでにI1:fJきれたデータを取前 L，初期状1習にE更す.
[IOj PICEND データ円程録が終了したととを宣言する
r 111 P.ND NF:WPIC町φ フヨマ Y トそードを終了させる
l司
OLDPIC PDsIこ栴納されているnnlt;果データを変散領戚にもヲて〈る










ヲ [0 x X紬に関fるバヲメタを霞定する.









ト [8J END EDITのサプコマ Y ドモードを終了させる.
EDIT COMMENT ヨメソトの編集を行う.
[IJ LIST コメントに関する情績を出力する.
[2J INPUT イ γプ，トそードに変更する.
[3J -[7]行需号 コメ Y ト円登録，変更.削除を行う.
[8J CHANGE コメントに関するパラメタを変更する.
[9J RENUM 行需号を娠り直す
[IOJ DELETE Ii定された行指号をもっヨメ Y トを削除する
ロIJGO ヨメ Y トを作E目する.
[12J END EDIT COMMENTのザプコマンドそードを終了させる.
EDIT LINE 折線データを銅製する.
[IJ L1ST 折線データに関する情微をtIl力する.







[9J END EDIT LINEのザプヨマ>， F，f，ートを終了させる.
-155 








[3J END EDIT MESII2Dのサプョマ γ ドそートを終了させる
F.DIT F'LOW2D 現在の図形編娘データを変更する
r I1 I.IST 明'.nーの閃形削集データを1I1Jする.
閃 L2.J VECl'Olt 表示するベクトルの仙矧，大きさの指定を行うー
形
[3J END EDlT FLOW20のサフヨマ y ドモードを終了させる.
l量 EOI1' CONTOUIt 現n:の悶形編集データを変更する.
作
UJ  LIST 現在の図形制集データをIU力rる.
[2J AUTOIIVAL 等高線に関するパラメタを変更する守
コ 13:1 IIVAL :¥，.，1'6線に1悶1るパヲメタを変則する.
マ ( L2JとL:けでは専向舶の1Ji:.i1の仕}jが拠なる } 
UJ  GET 等高線にl期するパラメタ舗を3t量生曹1拘置にもってくる.
二〆
[5J HANDOM データパターンCONT2Hに関するパラメタを変更する
ト [6J CYLlNOEIt データパターン CONT2CIこ関1るパラメタを変更1る.
[1] sr L1NE 等高級をfl<ときスプライ γ補間するかしないかを指定する.
[8] F;ND EDIT CONTOURのサプコマ Y ドモードを終了させる.
EDIT PEllliPECT 現在の図形IUII!データを留E便する






[7] ALPIIA 多rth線の 3次元凶町。データを変更する
[8] GET ~dh'曜の 3 次元閣の a データを指定した変散首i織にもヲてくる
r9J END EDIT PEltSPECTのサフコマンドそードを終了させる









作 [4] CIIANGE テキスト内の文字列を変更する




[7] MSAVE 自耐集小のマグロを指定したデータセタトへ栴納 rる
ト























































USED STORAGE 37KB>> 
.① 
GRAPHMAN V01L35 87-07-08 
--- FOLLOWING DEVICES ARE SUPPORTED NOW. ー--





6 NLP (F6715D，ETC) 
7 XY-PLOTTER (F6201D，F6202B) 
8 F9430 & 5COPY(F9436PL2) 
9 NLP (A4 51ZE) 
10 F6242 
PLEA5E 5ELECT DEV1CE NUMBER 一一>2 ・ ② 
PLEASE WAIT A MINUTE. INITIALIZAT10N IS PROCEED1NG NOW 
>DMACRO GMACRO.DATA ③ 
>11r.ONTOIJR 4o ④ 
X(40) 15 ALLOCATED. 
Y(40) 15 ALLOCATED. 
Z(40，40) 15 ALLOCATED. 
PDB 15 CREAT1NG NOW. 
え凶旦i ・. • .⑤ 



























































DSPR1NT XXX.DATA 1608 LA(A4) 
オフィスプリンタ設置場所 端末プリンタ名
センタ一日本語端末室 1 608 










ALLOC F(ANAOPR) DA(ORP.DATA) SHR 
データセット属性 VBA LRECL=255 BLKS1ZE=259 
ANALYST処理の中でグラフ表示後、サブコマンド投入




DSPRINT OPR.DATA 1608 DOC CC 
DSPRINTコマンドについての識しい説明はマニュアル等を参照して下さい。
④ XYプロッターサブルーチンによる図形出力を行う場合
XYプロッターサブルーチンを含むFORTRANフ.ログラム (XYP. FORT) 
のロードモジュール (XYP. LOAD (NOl))を作成する。
旦il旦工
FORT XYP FIXED OBJ(ABC) 
B.E.8.Q工
L1NK ABC LOAD(XYP(N01)) FORTL1B 
XYP. LOAD (NOl)を実行させ、図形情報データセットをZUKE1. DA 






CAT UN1T(PUB) SP(10 10) 






























































































































































































































































































































































































































































プリンタ装置(1 6 0 8)へ印刷をする場合次のメニューで処理選択 i4Jを入力する。
文轡作成一ー一一一一一一一一一一〈編集後処哩ト一一一一一一一一一ーー----ーーー











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ーーーーーーーーーーーーー---ー白骨ーーーーー PFO PRIMARY OPTION 門ENU >ー ー ーーーーーーーーーーーーーーー ー-
OPTION ===> 
USERIO -a園田園・
ー ーーーーーーーーーーーーーーーーー司唱ーーーーーーーーー"ーーー---ーーーーーーーーーーーーーーーーー』ー一- TIME - 11:05 
o ATTRIBUTES - OEFINE PFO ANO TERMINAL ATTRIBUTES TERMINAL - F9526 
BROWSE - REAO 50URCE OATA OR OUTPUT L15TINGS PF KEYS - 24 
EOIT - CREATE OR CHANGE SOURCE OATA KANA FEATURE - NO 
3 UTILITY - PERFORM PFO UTILITY FUNCTIONS 
FOREGROUNO - COMPILE， ASSEMBLE， LINK EOIT， OR OEBUG IN FOREGROUNO 
5 BACKGROUNO - 5UBMIT JOB TO COMPILE， A5SEMBLE， OR LINK EOIT 
6 T55 - EXECUTE T55 COMMANO OR CLI5T UNOER PFO 
7 TEST - TEST MENU5， ME5SAGES ， OR PROGRAMS 
H HELP - GET INFORMATION ABOUT PFO 
X EXIT - TERMINATE PFO USING LIST/LOG OEFAULTS 






*** NVT USER START *** 
*本孝 CONNECT TO HOST **掌
LOGON 







JDT2531 ・・・.LAST EXECUTION DATE=87.09.08 TIME=09.41.40 
JETI00651 TSS A71183 STARTED TIME=11:07:20 DATE=87-09-11 
1 'TERMNIAL TYPE' NO HYOUJUN-CHI GA "T80" KARA "J" NI NARIMASHITA. 
1 TERMINAL TYPE 'J' DE EDIT CO門MAND WO SHIYOU SURU TOKI NIWA 
1 CHUUI GA HITUYOU DESU. KUWASHIKU WA '>>NEWS' WO GORAN KUDASAI. 
'>>NEWS' 0 GORAN KUDASAI. UPDATE 87-09-07 
WELCO門E TO M682H. 
YOUR LAST ACCOUNT WAS $3000($2902) 
>> ASPEN + PSCM 
@ASPEN ・.. .傘傘傘$念傘 FUNCTION MENU .奪.. .象'傘..傘..傘.*******傘.. .・*傘怠・*念・ s・・$ ーーーーー ・
EDIT SYMBOLIC DATA 
DISPLAY AND FIND 
ENTER T5S COMMAND 
PROGRAM PROCESSING (TSS) 
PROGRAM PROCESSING (BATCII) 
UT ILI TY 
UPDATE INFORMATION FOR ENVIRON阿ENT
SYSOUT DATA LIST 
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COMMAND 











KCQ10l0l1 N1TSS-G USER STARTED 
KCQ101241 CONNECTED TO HOST - NACSIS 
LOGON 
>> JPM CAPS 
TYPE IN COMMAND 
1/ SEARCH じようほうしより





























- CE (Copy Extension)， AE (After Extensio 
n) ， 
BE (Before Extens on)行コマンド
画面分割時、両画面がEDITデータ表示画面である場合に一方の画面から他
方の画面へ行の複写を行う。
- CP (Copy Plural)行コマンド
複写元 1個所に対し複写先n個所の行の複写を行う。
- CS (Copy Sh i f t)， CT (Copy Text) ，MS (Mov 










一一一一一一一←+ー 〈 p r-OHJJ月設定エラー 〉ーーーーーー ーーーーーーーーーーーー一一
十争+十 +φ 令十ト令
十令十+砂ゐトト十 t t 
十
十 争 これは PF 0 V 1 0 L 3 0です V 1 0 L 3 0では
b 十 アトリビュートデータセ y トの形式が変更されました
アトリビュートデータセットの形式を Vl.OLIO周
t t 旧形式)から VIOL30用 ( 街 形 式 ) に 変 換 し ま す t t 
争 十
+十 アトリビュートデータセ y トの交換中エラーが発生
t + 
ト t.f 争 t t t t 
争 t + 十 t t 砂 tt ttttt  tt  
A 1 T RSデータセットの内容を新形式アトリビュー卜でおきかえる場合は
YES を入力してください.旧形式の内容をそのまま残す場合は NO を
入力してください.
A TTRS 置換 ===> YES (YES OR NOl 
新形式アトリビュー卜では PF 0 VIOL10は使用できません.









① 端末側での受信データのフロー制御 (NEC PC9801の場合)
受信用ノふyファの中身が4分3を越えるとホスト側へ制御コードDC3 (1 6進数
1 3)を送信し、一時停止をする。また、 4分の lより少なくなると制御コードDC
1 (1 6進数 11)を送信し、ホスト側からの送信再開を要求する。これらの機能は、
TERM文で、
"x "パラメータを指定することで、有効となる。
























































































































































































































































































































































































































































































































( 1 ) データセットの未使用領域を解放し使用量を減らす。
(イ)Fnnnn. ABC. FORT77の解放
READY 
RELEASE ABC. FORT77 
(ロ)Fnnnn. DEF. FORT77とFnnnn.GHI. DATAを解放
READY 
RELEASE (DEF. FORT77 GHI. DATA) 
デ タセット名は先頭の課題名を除いたデータセット名すべてを指定する。






DELETE BBB (A) 
( 3 ) 区分データセットに複写し直す
順データセット Fnnnn. AAA. FORT77を区分データセッ
トFnnnn. BB. FORT77 (AA)に複写する。
READY 
COPY AAA. FORT77 B. FORT77 (A) 







Fnnnn. PS. DATA RELEASE] 
l(EQ526401 CONDENSE PROCEEDING ------
Fnnnn. PO. DATA RELEASE~ 



















では、 AS C 1 1 (American Standard Code for Information Interchange)系のコードで、
英字の大文字、小文字、カタカナの混在使用が可能です。
しかし、センターのホスト計算機では、従来からEB C D 1 C (Extended B i nary Coded 


























































































































































DEVICE (ASCI 1) 
DEV 1 CE (USASC 11) 
DEVICE (JIS) 
DEVICE (J ISCI 1) 
DEVICE (JISCI 1) 
以下に (b) (d) (e)のコート表を示しますっ
INTERNAL(STANDARD ALPIIA)-DEVICE(USASC Il) 
。 2 3 4 5 6 7 B 9 A B C D E F 
¥ 。
a ~ A J 
b k ' 日 lkls|2 
ぞ? lri l|T13l  
d m u 
. n ‘' 5 
f 。 w F 。!¥v 6 
z p ， G P 
8 [イ=-r-iTr- q Y 1 q Y B 
9 
dα 
「一 、 z R z 9 . 
八 「ベ χ y 
R VTA  「ぷ~ s • 
C ff rs DC4 〈 * 省 @ 
口 CR GS ENQ NAK 
E so RS ACI< + 〆= 
F SI us I sEL デJBVつど， ， Fメ
口
図
ASCIIに定売されていないヨードで， GEN指定的 l 未定捷コート罰き"'え文字"こ宜慎される
m定されていないと SUBヨードに宜慢される(送信)
(iJはテハイスコ-.. (2)はホ λ トで!~.sするョート
175 
INTERNAL(EXTENDED ALPHA)ーDEVICE(JISCll) 
llz|314i5|6|7iB  l g | A  i B l c l D l E |F  
L_L_l 
DL臼 SP 晶
SOH DCl ぷ / k 
2 STX DC2 レi(SY干J 「 (ォ} b 
3 ETX TM 」 (ャ) e m 
4 「l//P F [L [L[バ (ユ} d n 
NL LF' レ4 (ヨ} e 。







B I VT ぷら~Cぷ 'f 参
C FF lJX つ口 〈 旗揚 @ 
D CR じ!o:ENQ NAK 
E SO ~ ACK 〉 = 





















ソ w y ( I ) 凶。
タ ンイ z A J 
チ へ B K s z 
'/ オ片 C L T 3 
テ マ D M U 4 
ト 、 E N V 5 















101011121314  5 6 7 s 9 A B c D 1 E I F I 
。 ~ SP 品 コ テ ，、 ム リ
[益 。 件l / .， a Jレ A J l 
2 STX DC2 ~ SYN 「 (剖 イ ン b k ヨ ν B K s 2 
ヌ;| 」 (ヤ) ウ ス e t 回 C L T 3 
14[ィ(L54;: / 、 i¥ユ} ~ '" d レ'州 庁、 u ヲ D M U 4 
5 IIT NL Lf 
〆〆/ 
// RS 
1-1 守 y e n v ン E N V 5 
6 i /1  BS I ETB F/u/ c ヲ 11ノ1iカ 。 w “ F o W 6 
1 DEL凶F ESC EOT i 1ア r p G P X 7 
8 i / 
!〆ノ叫
CAN Y H Q Y 8 
ピ:-r
'" 
z 9 T川 L出I一二





;41辺〉4 、戸 # ナ フ .， 
同;F〆fS/FS「| DC4 〈 * ' @ ー
，、 ヤ
り〆S/o's/ ENQ NAK ヌ 十. 2 
/ 
E SO 4同/竺j|A何- + = * ~ 2 . 
F SI 
lZlBEL 
SUB ¥ ¥11 ノ ， ラ
己J1…売されて~，ーで G一昨り肘似主宰'叫札る
1 (])/I 




コ 勺' ン ド オ J¥ n フ ン ト.
SETCODE [1 NTERNAL 11TAN-]門~IEXTENDED I I KANA EV1CE 
1 S C 1 1 
[L 1 S TJ 















































































































































































[L 1 S TJ 
.NVTCODEコマンド
コマンド名 オペランド
NVTCODE 「T…KANA ASCI 
EXTENDE[ALPH竹
KANA 





































































































































































r.OGON TSS F9999/paSfiw口I"d-4 ........長大センターをしOGONする
KDS7000¥ ¥ド9999 LAST ACCF.SS AT 14:41:49 ON 87.351 
JOB NO TSUG493 CN(OI) 
KEQ564:， 1 F9999 LOGON lN PROGRESS AT 14:43・21 ON DECEMHER J 7， 1987 
KEQ5G9:， 1 I NO BROADCAST MESSAGES 
lE，¥DY 
目立rC01l1て l何日) D(J1SCllH ....綿;tのコート系をJlSCllコード(英小文字、カナ文字あり)に設定し、
READY 内部コート 'iEXTENDED KANAを使用する。
NVT NAじSlS‘
KCQIOIO¥l N¥TSS-G USER STARTED 
KCQI01241 CONNECTED TO 1I0ST -NACSIS 
LOGON 1111#111111 ~ • • • • • • • .手間センターをしOGONする
.1 ETl2 02日A ENTER PASSWOl1D fOR II lIlI tt~:: -
passwOl"d ‘ 
.JGP300 I l1li怠 111 ，LAST ACCESSED DATE=87. 12. 17 TJME=I2.00.20 
1 ETJ 00日S1 TSS #111111却t STAl1TED TIME=14:44・.12 DATπ=87-12-¥7 
)) YOUll ACCOUNT (A.Y990.￥14010.￥15000) ATTR1DUTE (.1) << 
) )咽CODEi
KCQI0IJ~1 NVT USER COIlE(STANDARD ASCl 1) 
唖CODEF. AU . . . • • • • .データ受信コートを EXTENDED ALPHAにする
KCQIOl~41 CI1ANGED NVT lJSrm CODE(EXTENDED ALPI1A) 
.1 PM~ 
哩
Welcomc 10 NACS1S-IH JI'阿 dalabafie. (Rp.1. 871030) 
Copyrir，ht NalionaI Dlel L1brary目
This nalabafie conlain只 578512 rp.cords. 
For fl1rlher informal1on. enler ?INFO subcommand. 
TYPE IN COMMAND 
11 日lJN1Xi
S lJNIX 
刻ド 27 11 K.lJN1X 





T1TL:概!(t.UNI Xハシドナ‘げ 1 Richard Gaulh1er評 ; アスキーマイクロソフト際限 1:ヒョウγ ヱシヱこックス
11J ~‘ 7‘ック
2 ) 
ACCN:04R~ :l 48 
TITL:UNIX !石田晴 久脊 1.1ニ'"/7;'
3) 
ACCN:0497Sfi4 
TITL:UN1X入門 / し"，-'"/1・トマス.:..-....-ン・イエーツ共持 110l.i m gs訳 1.1=ック;. =ュゥモン
4 ) 
ACCN:0529:J23 
TITL:UN1XシスデL入門 1 ! 11. マr)~ トン， ll. f:・1':，.芥 ; 女光男.荒実 1.R: 1.1='"/7;'システム=.2ウモシ ] 
-180 
日本語ラインプリンタ装置 (F6715E2)出力の文字セットの追加について:~ 2. 




E S 1 O.. .拡張EBCDICコード(カナ文字ペース+英小文字)① 
で示したコード表は1.





EK 1 O. . .拡張EBCDICコード(英小文字ベース+カナ文字)② 
で示したコード表は1.
(JISCI DEVICE KANA) (EXTENDED INTERNAL ( e ) 
1 ) 
文字セット識別名は、 TSS処理では "LPALLOC"コマンドの"CHARS"オペランド
SYSOUT=D，CHAR=文字DD で指定し、パッチ処理では、出力DD文で"/ / . . . . 
セット識別名"と指定します。
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【東京大学大型計算機センターニュース】
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資料
コンプリート形式プログラム使用頻度調査・.. . . . . . . . .・・・・・・ 647
サブルーチン形式プログラム使用額度調査・.. . . . . . . . .・・・・・・ 651
データベース利用状況・.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .・・・・・ 661
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SESS ソ連ソ経連済経統済計にァ タペ ス
関する時系列データ






3000件 tン~-こ:l-^ センタ一千持葉田(2947) 
16.2 (2948) 
3700fヰ 17 .4 北大工学部工業数学
前回(6715)

































干980 仙台市片平2丁目 1番 1号
代表電話 (022) 227・6200
1.サービスしているデータベース
デ-9ベース デーヲベースの内容 デ-9ft 呼び出し・・ 手1) 周波明書 聞い合せ先
コマンド
9空-ー鉱行年軍ワ〉fV移業Eー，行話書ド品〉予誌，衿る事生惣録項協。gャキ7 
約年献3.2万文 UNIQ • HETAOEXのオンライン検 東北大学研大型計算側
/年 1919 *サービスの平IJ司法 センヲー究開発86
50分万以件降約 SENAC VoI.13.No.4 デ-9ベース但当• HETAOEXのオンライン倹 022.221・3380
業サービスの利用法2
東F北Hほ大学金属材(助24料鍬54U綬〉1 SENAC Vol.14.No.1 ~ 井秀樹
• UN 1 Q-1の使い方 022・227.位∞
C-13NMR 磁有償気ぴ化共合物の炭素篠 ゅ∞ヂ-9 ROB SPIRES • C!3NMR倹スベヲトル 分"橋析M1十~i科学大学





! (N I H/EAP'浸供) 織禦システムー




MABl  lUN E sco，Aoh間n 計3デーす ROB HAB 'MAB Informa. 東北J京a大H学理学
の生物園』計画 t l o n S Hy 『去s t em 当医 究室













1277件 . TRACIS . TRAICISを呼びだすと 科東北鈴大木学飢究i理学寧郎化学
案内する









4何7件 c∞D .jfi煤抽出に関するデ一歩 東科北鈴大木学研E究理学室86化学
ベース SEDATA 




1931件 c∞D -四E葬T日本食デ品領時E成分表 東学北f貴重大学医学邸衛生
にづく ータベースの
紹 中I{証2'h4夫) 
SENAC Vol.l7. No.3 022・214-1111(211l
QCLDB 
Z器警開告T2詩E吟F %∞件 QCLOB -量子化学文献デ-9ベー Z東R北二学大学斜班学86it1tス QC L D B"の利用SENAC Vo1.18. No.3 
022-222-ゅ∞“村(3犯勇の一
L一一一 一一一一 一L一一一 一ー一












CAS 米国化学会 Chemical向bstractsService発行 45万件/年
のC向search。

















データベース名 データの内容・機能 提供者 マニュアル
(コマンド名〉 〈連絡先〉
蛋白質構造データパンク。 東大・理・化学 センターニュース、
PDB 蛋白質結品の原子座様データ。 回隅三生 1983年7月号、92頁。
Brookhaven国立研究所作成。
化学の論理のためのプログラム・パッケージ 東海大・関技研 センターニュース、









KWADIRS 日本建築学会大会梗概集・論文集r=.記載された 湯本長伯 1983年 1・2月号、
講演・論文の書誌事項。 26頁。
流体力学文献データペース。 東大名誉教授 センターニュース、




SYMPC 鎗塩化学、情報化学等の討論会要旨集に記載さ 山崎和 1983年8月号、41頁。
れた講演の書誌事項。
核酸塩基配列データペース。 東大名誉教授 センターニュース、
NUCDB EMBL、GenBankおよびトIBRFNUCファイルを原 内田久雄 1986年1月号、93頁。
データとする核酸の一次構造。 (東大・大計セ
小湾宏〉




XDCUTL グラム・パッケージ。 飯高洋一 1983年12月号、69頁;
1987年3月号、42頁。
蛋白質アミノ酸配列データペース。 東大・大計セ センターニュース、
PSDB N8RFおよび PGtransフ7イルを原データとす 小湾宏 1986年1月号、93頁。
る蛋白質の一次構造。
量子化学文献データペース。 北大・理 センターニュース、
QCLDB ab initio法による原子・分子の電子状態計算 大野公男 1986年10月号、92頁;
に関すさk論文の書誌事項。 〈東大・理・化学 1987年2月号、 17頁。
小杉信博〉
核酸・蛋白質配列解析システム。 京大・化研 センターニュース、









曜日 時 間 備 考
月~金 9:30.....22:00 毎月末日くただし当日が土曜日または日曜日の




電話 (052) 781-5111 
1. 1文献データベース一覧
|データベース名 データベースの内容 件数 資料
NUMERICL 数値解析に関する文献 10151 利用の手引
データベース編
OPTIMUM オプチマム・デザイン 6402 向上
に関する文献
SVDBANK SHOCK AND VIBRATION 20493 向上
DIGESTからの文献
PLATE 板の理論に関する文献 13328 向上
STABILTY 安定性に関する文献 7565 向上
EEBANK 地震工学に関する文献 5580 向上
. 
VIBANK 機械撮動に関する文献 18274 向上
NVIBANK 機械振動に関する文献 2∞42 向上
FEMBANK 有限要素法の文献 20252 向上
AJEEBANK 地震工学の文献 7178 向上
出典(AJEE)















データベース名 データベースの内容 件数 資料
日八 IGAICH 中部地区の災害に関す 30% ニュース，
る文献(漢字) Vol. 14. No. 2 
SAIGAICE 災宮の英文文献 1519 ニュース.
Vol. 15. No. 3 
SECND 材料力学，締造力学の 53952 向上
文献(1 98 1以降)
PDBBIB 蛋白質の文献 2953 ニュース，
(プルックへプン) Vol. 13.No. 2 
XDCBIB 結晶橋造の文献 56642 向上
(ケンブリッジ大学)
. 
NSDB 核酸塩基配列のデータ 2897 ニュース，
Vol. 15. No. 3 
DPNU 物理学関係のプレプリ 24079 ニュース，
ント Vol. 18. No. 3 
QCLDB 量子化学に関する文献 11271 ニュース，




















































'H""・1名 デw告かZの内君主 ず寸件数 呼出コマンド 蓄量考文l紋 |区分
CH 1 NAl 中国明代の科挙合格者に関する情報 (漢字) 7.546件 IRS CIIINAI 広報 14.3 1 RS
CH 1 NA2 中国唐代の詩人李商問の焚南文集 (漢字) 21. 129件 IRS CIIIN̂2 広似 16.3 
CNMRP 高化学分式子C等arをbo含n-む13)4車磁気共鳴T-~ に関する情報(実験1-~、化合物、 2.003 i牛 1 RSCNMRP 広報 16.5 
CONPHYS 物理学に関する国際会1録に収録された文献情報 186.873件 1 RSCONPIIYS 広報 15.5 
CSW 細胞性粘菌に関する文献情報 2.959件 1 RSCSM 広報 13.4 
DESY 高工事~-物理学関係の1~1リント等の情報(反応式、実験結果も含む) 160.020件 I RSDESY 広報 12.5 
ERIC 教育学、教育関連の文献情報 (RIE.CIJEから成る) 262.029件 lRS ERIC 広報 13.6 
1 NSPECA 物理学関連の文献情報(1979年以降) 1. 039. 066件 1 RS1 NSPECA 広報 18.3 
I NSPECB 電子・電気工学関連の文献情報(1979年以降) 547.849件 1 RS1 NSPECB 広報 18.3 
1 NSPECC 計算機・制御・情報工学関連の文献情報0979・年以降) 417. 931件 I RS1 NSPECC 広報 18.3 
1 NSPECJ 1 NSPEC1-~ に収録された雑誌に関する情報 5.207件 I RS1 NSPECJ 広報 18.3 
JAFOV 日本に収蔵されている脊椎動物化石の標本情報 198件 1 RSJAFOV 広報 19.4 
JMARC 国立国会図書館に収録された図書に関する文献情報. (日本語) 459.990件 1 RSJMARC 広報 15.3 
KOKYUROK 泉大数理解析研究所の摘究録を対象にした書誌情報 7.338件 I RSK日KYUROK 広報 19.6 
KURR 1 P 京大原子炉実験所で実験された研究成果の文献情報 (日本語) 2.868件 IRS KURRIP 広報 18. 1 
WUROWATI 室町幕府が発給した文書のうちの奉行人奉省情報 (日本語) 4.014件 IRS MUROMATI 広報 19.6 
OLDI NSPA 物理学関連の文献情報0969年-1978年) 835.063件 1 RSOLD 1 NSPA 広報 18.3 
OLDI NSPB 電子・電気工学関連の文献情報(1969年-1978年) 424. 548件 1 RSOLD 1 NSPs 広報 18.3 
DLDI NSPC 計算検・制御・情報工学関連の文献f前日0969年-1978年) 257.243件 1 RSOLO 1 NSPC 広報 18.3 
PICWS 数理科学に関する国際会議録に収録された論文情報 3.0g8件 IRS PICMS 広報 13.5 
POLEW 諸外国の政治・立法過程第一資料の嘗総情報及び文献所在情報 4.534件 1 RSPOLEM 広報 18.3 
RI FP 京大基礎物理学研究所が所有する素総子・原子被関連の九7リント情報 19.479件 IRS RIFP 広報 17.6 
RIWS 数学関係の論文、レ~h-)- ト、 1レ7リント等に関する文献情報 46. 148件 IRS RIWS 広報 12.5 
SAIGAIKS 関西地区自然災害科学に関する文献情報 (日本語) 8.139件 !日SSAIGAIKS 広報 16.1 
SAO 10等星以上の星に関する観測r-ヲ 258.997件 1 RSSAO 広報 12.5 
SHR 高血圧うヲトに関する文献情報 468件 I RSSHR 
XDCB 1 a 有住民化合物結晶4荷造に関する文献情報(化学式、化合物等を含む) 50. 499件 IRS XDCBIB 広報 12.6 
CAW 
古書簡合物、守:鎚鮮野野合器密2Z寝室長禁値情報 DLS CAM 広報 16.4 DLS 
， RTSB 3151.62985462件V 
， DATA 
IDEAS DNA 及rJ~'1M賀の配~IJr寸、文献情報、生物的情報等に関する情報 18. 162件 DLS IDEAS 広報 19.4 
I SLI NE 宇宙に存在する原子・分子イルの線対外島'1サ 60.000件 DLS ISLINE 広報 17，2 
KOUHOU 泉大大型計算機b~-広報の目次情報(日本i吾) 939件 DLS KOUIIOU 広報 19.2 
218 -
MIl¥JOIS IliY>市周辺lBの山地災宵対策、環境保全に関する情報 82. 000件 [)LS MOUDI S 広報 20.3 OLS 
(lCLIlB 里子化学に関するJt純験fI'J1'j!論にt毒づいた耐i究論文の情報 6.276件 OLS 0.CLOB 広報 19.5 
[;EIJMAG I J血.s似T気AT観測に限~1量似制4 日る↑11 自f市¥l I ROB GEDMAG 広汁報削 169.6η ROB 
・5日T .b制1' 。似t¥lイI情報 9.m 4 9 件 法ii 19.i 
A¥JAL7H:lυtH41l1| 傾 43.38U2 
. U:;， KI' l)st、Kp柄数及び|翼団H 11.04 
川SIIN 地-震FM観測に関す 襲名4骨 839 n I ROB JISHIN 広報 16.6
-FV iq f幸青市青世器 i • REド f干BHdU5 
• REG IIlN 
・:;11NG1:N ↑1れ0青1 47.2l 6 l
引1ドT 1 ，1'1，分子Cart3叩ー 13 核磁気共鳴のシ7トに関する数値1-~ 31. 860f牛 ROB SI1 FT 広報 19.2 







CII NAl 京大、人文科学研究所 1981年 5月 TSS 可
バッチ
CH 1 NA2 京大、人文科学研究所 1983年 5Jl
CNMRP 幾i唖工業大学情報工学科 1983年10jl
CONPHYS 京大、必礎物理学研究所 1982年 5月
CSM 京大、理学郎組物学教室 1980年 5月
OESY 「辰五山雇亙i両;正 1979年 4月
ER 1 C 京大、 大(教型計育学算機部t)yq- 1980年 9月 TSS 不可
1 NSPECA 京大、大型計算機tント 1979年 4月 TSS シ1丸山カ
1 NSPECB 示大、大型計算機tント 1979年 4月 7不7可イ品出力
己I
1 NSPECC 京大、大型計算機tント 1979年 4月
1 NSPECJ 京大、大型計算I!lb~- 1981年 l月
JAFOV 京大、学理学教室都地質学鉱物 1986年 5月 TSS 可
/1ヲチ
JMARC 京大、大型計算機世ント 1982年 6月 TSS 
KOKYUROK 京大、数理解析研究所 1986年1月 TSS 
/I.d 
KURR 1 P 尽大、原子炉実験所 1984年1月
MUROMAT1 思大、工学部建築学科 1986年10月
OLO 1 NSPA 京大、大型計算lIHント 1987年 l月 TSS システム出力
OLD 1 NSPB 京大、大型計算段tント 1987年 l月 不7可7可イ/~出力
OLO 1 Nsrc 京大、大型計算機t~~- 1987年 l月
PI CMS 京大、数理解析研究所 1980年 9月 TSS 可
/1ッチ
P日LEM 思大、 法政学文献郎附資料属国tント際法 1985年 4月
RI FP 京大、基礎物理学研究所 1984年10月
























デ一世代ース名 内容 デ-J~ 利用形態 利用説明省
PROTEIN-Ds たんぱく質の3次元 Q37ft TSS 大阪大学大型Hff慨 大阪大学
たんぱくl't $1;品情造デーヲの険 5日1B バッチ センヲー・ニュース 結晶解析
デーヲベース 黙と図形表示 Vol.15. No.Q (1986) (06) 877 
(06)日77
GEODAS l由貿および地震の IQ5000f牛 TSS 大阪大学大型計算視 大阪市立大学t理学問
地球学 デ-"Jの検察と図形 38MB バッチ センター・ニzース 地学教室、弘J!;(湖沼
デーヲベース 表示 Vol.ll. No.3 (1981) (06) 005.2593 
CIJNSULTANT Fortranのデバッグ 1MB TSS 大阪大学大型Hl事槻 名古屋市立大学計算
計算繍利用組以 等のプログラム相以 センヲー・ニュース センヲ一、随本征総
デーヲベース Vol.lI. No.2 (1981) (052) 871.1334内線 209
NQR 十五四極共鳴スベヲト 77341牛 TSS 大阪大学大型計算繍
被四極:I~Q島 ルに関する書誌的情 6.7門B .)¥ッチ センヲー・ニュース 化学教室、千原秀昭
スベクトル 仰と数値デーヲ Vol.lI. No.4 (1982) (06) 844-1151内線 4210
デーヲベース
JSR 日本国内にある学術 1I100f中 TSS 準備中 紋送教育開発センター
日本科学映像 研究・教育のための 13側 B 研究開発郎、菊川悦
データベース 科学映画の二次t~f日 (0472) 76-1111 
SI'PECII-D8 音声l:lr~の研究のた QUl'I日 TSS 大阪大学大型1算機 大阪大学産業科学研究所
音声 めの音声データ センター・ニ.ユース I高口理一郎
デーヲベース Vol.15. No.2 (1985) (06) 877.5111内線 356日
YARUKI 学生の学習について 301午 TSS 大阪大学大型計算概 大阪電気通信大学工学部
やる気 の『やる気」に関する 17KB センター・ニコース
データベース デ-"J Vol.15. No.2 (l9H5) 
生物、生物医学分野 40万f'Io/tf: TSS 大阪大学大型計算機
生物分野文献 の学術文献↑両側 600円日/年 セン7ー・ニュース
データベース 1982.8711: Vol.15. No.3 (1985) 
， ..t 明 ~tfJ 大阪大学大型Hlf関
1980.81 年 セン7ー訓究!日JnRI
トピZ予定 (06) 877.5111 f!;Jt!I 2834 
一←一一一一一，ー ーーー一一一'ー 一一一一










INSI'ECA 物理学関係英文二次文献 1969年以降 AIR 広報20，3
l，874，130i牛
INSPECB 電気電子工学関係英文 1969年以降 向上 同上
二次文献 972.3961牛
INSPECC 計算機科学，制御工学.情 1969年以降 向上 同上
報工学関係英文二次文献 675，17H牛
INSPECJ INSPEC~Xf事 ~Ht 1987年版 向上 同上
5，2071牛
JICSTJ 情報工学関係和文二次文 1981年以降 同上 向上
献 108.9071牛
. 
CXDB ケンブリッジ結晶データ 1935年以降 XDT 広報 16，1
ベース有機及び有機金 58.2391牛 又は 広報 16，6
属化合物の結品情造デー TSUNO 
タ
日本誌単 自立EE，付属語，緩続テー 単語数 (サブルー 広報 16.4
I喜辞書 7')レ 92 ， OOO~苦 チノ呼び
出し}
トーマス. フィッシャー版トーマ 11，410頁 SIGMA 広報 16，4
マン.ファ ス・マン全集会13巻のテ 約40万行 広報 18，2
イ Jレ キスト
GENEDB ヌクレオチドi!"29"IJデータ 塩是正配列数 GENAS 広報 16，5
と蛋白質アミノ酸配列 8，817 又は 広報 18，6










































Lifc Scicnc白 L 1 F E 2 0万降件 月次 CAlcified ， GEx回E泊世S民回tr国i四ino主pAlothui凹 A配AbtS臼sUE.EEts臼， 0:>1町tlOn 1985以






~a thSc i MATH 
1985万以降件
月次 論文 記 事 収録するデー ースでほとんどの論に や機 miでの
liレビュー等が付をいています.次の弘、n:zに対応していま ん83.・ できませ
Ha曲目阻U回1Rcvic同
来詑怜E山包図砲W事ヂRiEha偲g会タ…z片kzペna兎azrLuIス肱唱学でた一Iz 位す由益.fぽ支次MめU咽 ?Iが物作対成する工掌分野の緯政抄府録誌刊行 応、佐術レポート等の
cot!PENDIミX ENG 5 5万件 J 次 に しています.
1981以降
E目1。ehtE1nL品ZXSEfI唱 E 1 M 2 0万降件 米関会ーB等ス1ιでのio、会皿工議口学文og献、I枝をnf収術o刊関録泡係し口001議上が作成している抄学録デー1985以 J 次 タベ の会、すシンポジウム、会、
討論 ていま.
Harvard臥国io田 sReview誌にお収経国録註1等さ土れ作経る済論成文の全文のデ
JZヂる部FZーd分自タi慢ペUzーdtス7m型の号w%fいileかT y品なι l Har可 ard ヲベースです.Jobn ¥li が しマーケティ臥1510国S HBR 250件 27月 ング、笹理、ま国際貿易、1e'財y政品、 の ・経首分野を対
RevicW' 1985以降 象としていす.
米学索技I国引町誌の術長Ix分に聞野対tDは応の5凶c会しtie阻議てf文tいoif献rまiz5すにcEi関.阻詞すtτiるEf索icha引IknデfaoIーzPタaRtベXi盟叫ー3がdスu作で砲声成すする科 デーヲベースの検ド索す結|.次の来をダウンロー る
lSIP&.l ISTP 2 0万以降件月次 こデとはできますが部
1985 分 ーヂベース械を作可成
ln&!x to Sci，田tific肱拍kO:>otc.n回 しn印s刷形再ま配1由や織す 説
. 形1土 で 布ること
できせん.
JP臥RC lPM 1 5万以降件 沼次 日本収国録内で発た行デされた図書での著す者、閏際題国会、図凶版書者館等作の書誌情





LQiAE(C 5edah) LCMS 3 0万以降件 3ケ月 欧米文国雑議誌会図の標書題館作、成出版.者等のl!!11:情報データベースです.
1985 
ア日銀所在情報 省誌
所学設蔵術が学状情術国況雑の報大誌セを収総学ン合図録タす書館る等総成和合文.に所編次目蔵録の198資さデ5料れ年ー版にるヲ和対ベ文応ーのス学で術す雑.誌の書誌、ーデ〈和ハえ銀ー誌ス〉 lSCAT 4万件 データベースのいか
所蔵 ー目作録 します.







金科ア竿研究tHfi慨助~ 文聞豊T.富部省富手嘆のの袋術情科デ空手務究費補助で、作成霊金す.源k脚よ匙り行?わデれ吉一た研究の獅向野究度品来側-'1ベース タli、 昭 和
研究成果 KAKEN 2.800件 年次
別合報JみセE進まン研すタが究ー 成. 野研究を、!ra;:一般す で-'1ベース 1985 
学デ位ー論タ文ベ索ー引ス
設が悶現の名を大大収合学録でl畳与吉大れ、術北、情る大九|報事大士、学東で北{昭世大論和文の東大索引データベースGAKUI 5.000件 です. 京デまータは 、 E度Egl大宣 早稲
1985 囚大も、 、 大す、阪学 5作9成、60if に 与され
たの み . センター . 
円
4ワω
円
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